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oi D. Suzana - como nós a chamávamos - quem me convidou a lecionar 
I na UFPR como professora voluntária de Língua Inglesa, em 1969. 
Apesar de a conhecer já há mais tempo, pois freqüentávamos o 
Diploma of English Studies Course na Cultura Inglesa, foi realmente durante 
os anos em que compartilhamos do mesmo gabinete no décimo andar do 
Edificio D. Pedro I, que vim a conhecê-la melhor e que tive ocasião de poder 
apreciar não apenas seus conhecimentos de Literatura Inglesa mas também e 
principalmente sua personalidade - bondosa e simples - sempre pronta a 
aconselhar, orientar e conciliar. 
Tendo ingressado na UFPR como assistente de Mr. Sumner, D. Suzana 
sempre foi uma estudiosa da literatura inglesa - sua matéria preferida - e 
procurava, em suas aulas, levar os alunos não apenas a uma interpretação das 
obras estudadas através de métodos de análise literária, mas principalmente 
mostrar de que maneira estas obras ainda repercutiam no mundo contemporâ-
neo. Suas preferências recaíam sobre Shakespeare, os poetas neo-clássicos e 
românticos e Katherine Mansfield. Ultimamente vinha desenvolvendo pesquisa 
sobre a utopia apocalíptica na literatura inglesa. Respeitada e procurada pelos 
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alunos, D. Suzana foi escolhida como paraninfo das forman das em Letras em 
janeiro de 1979. Interessada em se atualizar, participava freqüentemente dos 
seminários da ABRAPUI -Associação Brasileira de Professores Universitários 
de Língua e Literatura Inglesa e Norte-Americana - e não foram poucas as 
ocasiões em que viajamos juntas para estes eventos. Mesmo quando deixou de 
participar deles, por ocasião de sua aposentadoria, sua pessoa continuou sendo 
mencionada e lembrada com muito carinho pelos colegas de outras universida-
des. 
E é com este mesmo carinho que D. Suzana é lembrada por seus colegas 
do DELEM, especialmente os professores da área de Inglês, muitos dos quais 
haviam sido seus alunos e alunas e que, como eu, tiveram o privilégio de 
conviver com ela. 
Suzana Pinheiro Machado 
- 1958 - Instrutora da cadeira de Língua e Literatura Inglesa 
- 1967 - Professora Assistente 
- 1973 - Subchefe do Departamento de Letras Clássicas e Estrangeiras 
Modernas 
- 1977 - Subchefe do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas 
- 1978 - Professora Adjunta 
- 1982 - Professora Aposentada 
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